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RESUMEN 
 
En la actualidad, el ritmo acelerado de trabajo, y el 
estudio, asociado a los malos hábitos de 
alimentación, una vida sedentaria, e higiene en la 
preparación de alimentos, provocan problemas 
psicosociales como el stress y la obesidad que 
afectan al organismo, aumentan a los riesgos a la 
aparición de enfermedades asociadas, tales como 
infartos cerebro vasculares, diabetes, hipertensión, 
gastritis, tifoidea etc. incluso llegando en muchos 
casos a la muerte. El presente estudio tiene como 
propósito Implementar un programa de prevención, 
mejoramiento de la salud y control nutricional de los 
miembros de la comunidad universitaria, a través 
de actividades deportivas y lúdicas, la metodología 
será una investigacion explicativa de corte 
longitudinal, con un enfoque cuanti-cualitativo, esto 
contribuirá al desarrollo integral de los estudiantes, 
a la población de la comunidad educativa de la 
UTB. Dentro de los resultados se espera un mejor 
estado físico, nutricional de la población 
universitaria, una mejor visión del problema 
generara la comprensión del fenómeno psicosocial 
y sus características, tiempo en el cual se integrará 
el control nutricional y de salud a las actividades 
lúdicas de la comunidad universitaria; generando 
una mejor eficiencia en la gestión de los procesos 
académicos, científicos, administrativos 
integradores a la comunidad universitaria a través 
de esta institución. 
 
 
ABSTRACT 
 
Today, the fast pace of work, and the study, 
associated with poor eating habits, a sedentary 
lifestyle, and hygiene in food preparation, cause 
psychosocial problems such as stress and obesity 
that affect the body, increase the risks to the onset 
of associated diseases, such as brain vascular 
infarcts, diabetes, hypertension, gastritis, typhoid 
etc. even arriving in many cases to the death. The 
purpose of this study is to implement a program of 
prevention, improvement of health and nutritional 
control of members of the university community, 
through sport and recreational activities, the 
methodology will be an explanatory research of 
longitudinal cut, with a quantitative approach, 
qualitative, this will contribute to the integral 
development of the students, to the population of 
the educational community of the UTB. Among the 
results expected better treasury, nutritional status of 
the university population, a better view of the 
problem generate understanding of the 
psychosocial phenomenon and its characteristics, 
time in which the nutritional and health control 
integrate recreational activities university 
community; generating a better efficiency in the 
management of academic, scientific and 
administrative processes integrating the university 
community through this institution. 
 
Palabras clave: Hábitos, sedentaria, higiene, 
psicosociales, stress, obesidad, vasculares, lúdicas. 
 
Keywords: Habits, sedentary, hygiene, 
psychosocial, stress, obesity, vascular, playful. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La condición física del ser humano, así como el 
riesgo cardiovascular relacionado con el sobrepeso 
y la obesidad en personas adultas, está 
condicionado en gran medida por el nivel de 
condición física que se posee en la infancia y 
adolescencia. 
 
Los resultado de una investigación realizada en la 
universidad Técnica de Babahoyo arrojan que los 
estudiantes realizan más las actividades deportivas, 
recreativas y lúdicas en la etapa de estudios 
secundaria, luego de pasar a “la etapa universitaria 
para la mayoría de los estudiantes se pierde el 
deseo de alguna actividad deportiva incidiendo 
altamente en llevar una vida sedentaria causando 
en ello una serie de enfermedades asociadas como 
el estrés y otras” (Luperon, M y López, B., 2014). 
 
Estas  conllevan a una descompensación de la 
salud de estos. También demuestran que el nivel 
de sedentarismo en las universidades se 
correlaciona con el grado de obesidad en el que se 
encuentran los estudiantes. También se comprobó 
que el nivel de sedentarismo es mayor en mujeres 
relacionado con el de los hombres, inclusive al 
preguntar al momento de la aplicación del 
instrumento si practicaban algún tipo de actividad 
física, en su mayoría respondían que no 
practicaban. 
 
Estas causas no se observan mayormente a una 
temprana edad, a medida que el ser humano 
alcanza la mayoría de edad, va perdiendo el deseo 
de realizar actividades que fomenten sus prácticas 
recreativas, deportivas y lúdicas, y por ende que 
aporten al mejoramiento físico y al rendimiento 
laboral. 
 
Se evidencia que existen dificultades para la 
práctica de actividades físicas y lúdicas en la 
población universitaria de la UTB, que inciden 
negativamente en el desarrollo físico, psicológico y 
saludable de ésta, incrementando el riesgo de 
contraer enfermedades desarrolladas por el estrés 
y otros factores nutricionales en los estudiantes y 
trabajadores de la Universidad Técnica de 
Babahoyo. 
 
Está investigación permite promover la actividad 
física y deportiva a través de estrategias 
recreativas. Además, tiene la viabilidad de la 
ejecución del proyecto por lo que cuenta con la 
infraestructura y los recursos necesarios para 
mejorar la problemática, física, nutricional y de 
salud pública de la población universitaria.  
 
Por otra parte al realizar un control nutricional, 
higiénico y ocupacional, en los miembros de la 
comunidad universitaria, se establecen  posible 
causas que generan las diferentes enfermedades 
las cuales son metabólicas, transmitidas por los 
alimentos y ocupacionales, que afectan a 
estudiantes, docentes, personal administrativo, 
personal de servicio, por lo cual es necesario 
exponer un plan de salud integral, para dicho 
grupo.    
 
De estas observaciones se deduce que pueden 
mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes y una mejor contribución de los 
docentes mejorando las condiciones de vida de la 
población. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se realizó un estudio  para determinar la influencia 
que tiene la práctica de actividades físico deportiva 
en los índices de obesidad y sedentarismo de 
estudiantes universitarios, se llevó a cabo este 
estudio de corte transversal, que comprendió una 
muestra de 865 estudiantes perteneciente a la 
Facultad Para ello, se procedió a la aplicación de 
un cuestionario socio demográfico con parámetros 
de medición asociados simple a la Altura y peso, se 
determinó el índice de masa corporal (IMC) en los 
elementos de la muestra. Dentro de los resultados 
que obtuvieron apuntan a la prevalencia de 
sobrepeso y altos índices de sedentarismo en los 
sujetos estudiados y también acompañan la 
tendencia de los valores de IMC mayor en las 
mujeres que en hombres y en particular en edad 
entre 21-26 años.  
 
En ese sentido “el control de la dieta y del tipo y 
cantidad de los alimentos que consumimos 
constituyen aspectos a los que la población presta 
una enorme atención como factores determinantes 
del estado de salud” (Luperon, M y López, B., 
2014). 
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La metodología empleada tiene un enfoque Cuali-
cuantitativa de corte longitudinal, permitirá a 
entender los efectos que inciden en el desarrollo 
integral del ser humano, los elementos integradores 
hacia una cultura del mejoramiento del estado fisco, 
nutricional, higiénico y el control de la salud, una 
mejor visión e interpretación del problema en 
estudio (el fenómeno psicosocial y sus 
características), para la intervención profesional. La 
población objeto de estudio la constituyen los 
estudiantes de Educación Superior de la 
Universidad de Técnica de Babahoyo, durante el 
periodo académico 2017. Para seleccionar la 
muestra se llevó un muestreo poliétapico 
estratificado con afijación proporcional. Teniendo 
en cuenta los datos de la población objeto de 
estudio buscaremos que la validez de los 
resultados nos permita asumir un margen de error 
de ± 5% y un nivel de confianza del 95,5%. 
 
Se recopilaran información de los miembros de la 
comunidad universitaria donde se llenará una base 
de datos demográficos, de higiene en los bares 
comedores de la matriz universitaria, de los   
análisis clínico de los  miembros del programa para 
su control y aplicación de las actividades 
deportivas, recreativa, lúdicas e higiénica ; estas 
actividades a través un revisión valoración del 
individuo por el médico elaborará un diagnóstico y 
dará las recomendaciones  al nutricionista para 
ejecutar un plan nutricional y este a su dará un 
informe al profesional en cultura física  para 
planificar rutinas de ejercicios aplicados a mejorar 
la calidad de vida del miembro de la comunidad 
universitaria. 
 
RESULTADOS 
Los resultados preliminares del estudio para la 
ejecución del proyecto muestran las ventajas de 
incorporar el programa, a la vida diaria de los 
miembros de la comunidad universitaria; lo cual 
produce un mejor bienestar en los estudiantes 
dando como resultado un mejor rendimiento 
académico; debido a su participación constante en 
el desarrollo de actividades lúdicas, deportivas y 
físicas, dejando de lado actividades como el 
consumo de alcohol y un mejor cuidado en su 
salud, los empleados y trabajadores se sienten más 
activos en sus labores diarias  y los maestros se 
sienten más activos  en su labor docente, sintiendo 
menos stress y más predisposición a su jornada de 
trabajo; además sientes una mejor concentración 
para la investigación y elaboración de proyectos, de 
los cuales se realizaran diferentes actividades 
como: 
 
 Vínculo de la UTB y Facultad de Ciencias 
de la Salud con la colectividad. 
 Los profesionales de la salud colaboraron 
con el proyecto a través de diferentes áreas 
como nutrición, terapia, enfermería.   
 Los miembros de la comunidad 
universitaria asisten constantemente a sus 
actividades físicas  
 Contribuye a la prevención de 
enfermedades fiscas y psicológicas 
aportando con el sistema de salud pública 
del Ecuador. 
 
Los resultados del sistema son muchos y muy 
variados que contribuirán a la sociedad como una 
alternativa de salud y educativa, Se ha demostrado, 
que la planificación saludica para el proceso es 
competitiva de forma inmediata, ya que su uso es 
constante sin tiempo de caducidad, es más se 
podrían implementar más equipamiento deportivo; 
para las actividades biosaludables. 
 
Entre las deducciones de un estudio previo 
fundamental para la aplicación y desarrollo del 
proyecto se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
1. Mejoramiento de la calidad de vida. 
2. Prevenir problemas de salud. 
3. Aplicación  normas nutricionales.  
4. Salvaguardar la vida de las personas con 
problemas cardiovasculares. 
5. Mejorar  problemas de stress. 
6. Integrar actividades lúdicas a través de 
metodologías didácticas a la salud. 
7. Mejoramiento de la calidad psicosocial. 
8. Reducción de los índices de mortalidad. 
9. Integración multidisciplinaria para el bien 
común. 
 
Se realizó un levantamiento estadístico de la 
eficiencia de la aplicación del proyecto en los 
individuos que pertenecen a los tres sectores 
estudiantil, docente y trabajadores donde se medirá 
el rendimiento físico, nutricional, higiénico en salud, 
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además está sustentado en la política pública (plan 
del buen vivir, ley del deporte del ecuador, LOES). 
  
Los factores multiplicadores del proyecto son 
variados; posibilita una mejor calidad de vida de los 
participantes, un mejor rendimiento en los estudios 
y un mejor rendimiento laboral por parte de los 
docentes y empleados, un mejor estilo de vida de 
toda la comunidad y un control constante del 
estado higiénico-nutricional y en salud. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
Las acciones para la recopilaran información de los 
miembros de la comunidad universitaria donde se 
llenará una base de datos demográficos, de higiene 
en los bares comedores de la matriz universitaria, 
de los   análisis clínico de los  miembros del 
programa para su control y aplicación de las 
actividades deportivas, recreativa, lúdicas e 
higiénica; estas actividades a través un revisión 
valoración del individuo por el médico elaborará un 
diagnóstico y dará las recomendaciones  al 
nutricionista para ejecutar un plan nutricional y este 
a su dará un informe al profesional en cultura física  
para planificar rutinas de ejercicios aplicados a 
mejorar la calidad de vida del miembro de la 
comunidad universitaria han sido la base de un 
análisis previo al inicio del proceso que cada 
individuo debe realizar luego de cada etapa 
proyectada y culminada con la planificación del 
profesional en cultura física; luego se realizó un 
análisis comparativo  durante la ejecución durante 
el primer cuatrimestre; donde se obtuvieron 
resultados comparativos del individuo del antes y 
después de su rutina de ejercicios físicos y  se 
interpretaron dichos resultado a los esperados 
como peso adecuado, mejoramiento del índice de 
masa corporal, mayor rendimiento académico y 
laboral; se valoran los resultados como 
satisfactorios, se generó un mayor sentido de 
satisfacción ya se evidencio a través de pruebas y 
levantamiento estadístico el mejoramiento del 
rendimiento físico, nutricional, higiénico en salud. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
La culminación de la ejecución del proyecto 
concluye que se obtuvieron los resultados 
esperados, las comparaciones de los datos de los 
miembros de la comunidad universitaria indican 
cambios sustanciales en su peso, se mejora el 
índice de corporal, mejoramiento de la calidad de 
vida, mas predisposición a la actividad física y 
lúdica, bajo índice propenso a enfermedades, una 
mejor cultura a una alimentación adecuada, bajo 
índice de fatiga, y otros factores que indicen 
positivamente en el desarrollo del programa de las 
actividades lúdicas, recreativas, físicas y 
deportivas. 
La implementación del equipamiento cada vez más 
resulta insuficiente debido a que cada día más se 
incrementa la demanda para ser parte del 
programa por parte de los miembros de la 
comunidad universitaria, se necesitan más recursos 
humanos y físicos para continuar de manera 
indefinida la ejecución del programa.    
 
 
RECOMENDACIONES 
 
La encomienda principal es la reestructuración del 
departamento de bienestar estudiantil que no solo 
quede los análisis médicos para un comprobante 
de matrícula; sino que dichos datos sean 
cuantificables para el mejoramiento físico y en 
salud de los estudiantes; además con la 
incorporación de un departamento de salud 
ocupacional que lleve un control en salud con los 
elementos saludicos para mejorar el rendimiento 
laboral de los empleados y docentes de la UTB; de 
los resultados comparados durante el proceso de 
investigación desde la toma de los datos de los 
miembros de la comunidad universitaria antes del 
inicio del programa hasta la culminación de la 
aplicación de las actividades lúdicas, se 
recomienda tomar las pruebas y evidencias en 
periodos más cortos, y no al año, se podría 
cuantificar cuatrimestralmente, además de usar 
estrategias para incorporar nuevos miembros al 
proyecto, se necesita mayor personal técnico para 
llevar la estadística de manera individual y grupal; 
los recursos humanos y técnicos son insuficiente es 
necesario incorporar profesionales en cultura física 
a las actividades lúdicas, es necesario el 
mantenimiento del equipo técnico médico, las 
máquinas para hacer las actividades lúdicas 
resultan insuficiente en jornadas matutinas donde 
se realizan las mayores actividades de manera 
individual por parte de los miembros de la 
comunidad universitaria especialmente los 
estudiantes que ocupan sur horarios libres para las 
diferentes actividades físicas, especialmente a 
través de jornadas deportivas , los empleados y 
docente al culminar la jornada de trabajo 
permanecen las siguientes 2 horas a su jornada lo 
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que facilita el trabajo de los tutores; pero debe 
instalarse alrededor de los espacios físicos de la 
universidad maquinas biosaludables que son las 
utilizadas en los espacios abiertos alrededor de las 
áreas verdes de la UTB.    
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